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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMPAT halaman
dan SATU halaman lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Andaikan x1,x2,"',xn sampelrawakdaripadataburan lr(o,t). Bagi k <n,
takrifkan
v 1r* t -!xo=nLx, dan Xn-*= t, )x,.
cari taburan 
-,;:,.tikberikut: 
"-^ n 
- 
k i1+r '
(i) |rx- - x,_o) (ii)
(iv)Jix ^T
12*tf i=l
(iii)
(30/100)
(b) Biarkan {x, } -"nuttdai jujukan pembolehubah rawak yang mempunyai fungsi
taburan Fndan fungsi ketumpatan/n. Cari taburan penghad pembolehubah rawak.
Xr, sekiranya wujud, apabila
(D *^- *(!, 1-1)\n n )
f , .,nl(ii) 4(')=lt-[t-*l lr,o,,,(")L \ "a)l
rxl + xl
tX?
(" 
- 
n)X|_o
(30/t00)
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(iii) r.(x) = ty[;)'[, _ Xl-',*,^1G)
(c)
-z- 
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Biarkan .X-, dansn2 masing-masingnya menandai min sampel dan varians sampel
bagi sampel rawak saiz n daripada taburan x(p,o'). Adatah diketahui bahawa
qz 
-.(n-t "-1)
"" 
"[ 2 'Fy
(i) Tunjukkan bahawa 5'?" 
-:-- o2 .
(ii) Tunjukkan bahawa pembolehubatr rawak
-(7^-p)1=qj, 
S"
mempunyai taburan penghad yang normal piawai, yakni taburan-t menumpu
kepada taburan normal piawai apabila n ) @.
(40/100)
Andaikan X 1, X 2,..' , X n sampel rawak daripada taburan binomial dengan kedua-
dua parametemya, n dan p, tidak diketahui. Cari Penganggar kaedah momen bagr n
dan p.
(20/100)
Biarkan X1,X2,.--,X n sampel rawak daripada taburan Bernoulli dengan parameter
0,0<e<1.
(D Cari penganggar kebolehjadian maksimum 9.
(ii) Tunjukkan bahawa
*>x?-;\x'?
ialah penganggar saksama eQ 
- 
e).
(iii) Cari batas bawah Cram6r-Rao bagi varians penganggar saksama e(t - e)'
(30/100)
Cari statistik cukup dan lengkap bagi setiap taburan berikut:
(i) f(x;e)= 0(t+r)-(1*0)/1s,-;("); e > r.
(ii) f(x:e)= +"-xzfze l,-.-y(r); e > 0.' 42n0
1(iii) f(x;e)=;e-4€ /10,-y(t);0 > 0.
(30/100)
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2. (a)
(b)
(c)
(d)
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Pertimbangkan famili fungsi ketumpatan berikut:
f(r;e) - 
"-(x-o) r,r,_,(r); - € < e I *.
Bagi tujuan menganggar fl sampel rawak saiz n diambil daripada taburan tersebut.
(i) Cari statistik cukup bagi taburan ini.
(iD Jika 4 = min(X1,X2,...,Xn), tunjukkan bahawa
konsisten bagi 0 dengan mencari had fungsi taburan
n-@.
Yr ialah penganggar
G, bagi Ii, apabila
(20/100)
(a)3. Andaikan x1,x2 sampel rawak saiz 2 daripada taburan ,nr(e,t) dan biarkan
Yt < Yz menandai statistik tertib sepadan.
(i)
(ii)
(iii)
(b)
Jika (Y,, Y, ) selang keyakinan bagi 0,cari pekali keyakinannya, y
lPetun: Cari fungsi ketumpatan tercantum Y, dan y2l
Takrifkan X = (x, + xr)lz. Jika @ * o,x + u) ialah selang keyakinan
0pada aras keyakinn T yang sama seperti di dalam (i), cari nilai a dan b.
Kirakan jangkaan panjang kedua-dua selang keyakinan bagi menentukan
selang keyakinan yang lebih baik.
lPetua: U = Yz - Y, mempunyai fungsi ketumpatan
h(u) = fi "-,'1, z,o,-, (z).J
(so/100)
Pertimbangkan sampel rawak saiz n daripada taburan n(e,t) dengan fungsi
ketumpatan f(*;0) = Qr0-1 116,1;(r); O > 0.
(i) Jika X 
- B(e,l), tunjukkan bahawa pembolehubah rawak y = -|nX
mempunyai taburan C\,g).
(ii) Takrifkan g = fv,. Tunjukkan bahawa 20e ialahsuatu kuantiti pangsiani=l
dan seterusnya terbitkan selang keyakinan 95Vo bagi 0 apabrla n = 30.
(iiD Terbitkan selang keyakinan hnmpiran 95Vo bagS 0 apabila n = 30 .
(s0/100)
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4. (a) Berasaskan sampel rawak suz n daripada taburan W(p,o'), cari rantau genting
terbaik bagi menguji
Ho : F =0, 02 =L lawan Ht : lt =1, 62 =4. 
I
(20/100)
(b) Andaikan X suatu cerapan tunggal daripada taburan yang mempunyai fungsi
ketumpatan
f(";e)= (zex+1 -o) r,o,,yG); -r < e < r.
(i) cari ujian paling berkuasa bersaiz s = 0.05 bagi menguji Ho :9 = I lawan
Ht:0 =0.
(ii) Bagi menguj\ Hs :0 < 1 lawan Ht : 0 > l, ujian berikut digunakan:
Tolak flo jika dan hanya jif<a X > ].
Cari fungsi kuasa dan saiz ujian tersebut.
(40/100)
(c) Andaikan X1,X2,...,Xrsampel rawak sallz n daripada taburan Poisson yang
mempunyai fun gsi ketumPatan
-AxyQ:e) = e-o | /r0.,,r, r(r),
(i) cari ujian berkuasa bersaiz s = 0.05 bagi menguji Hs:.o =l lawan
H, : 0 > 1. Biarkan n -- 25 dan gunakan teorem had memusat'
(ii) Satu ujian bagi menguji Ho :0 = 0o lawan H, :0 + 0o diberikan sePerti
berikut:
Totak lle jika dan hanva jiku I f - eo I = k '
Sekiranva z = 100 dan a = 0.5, cafi nilai k'
(40/100)
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Lampiran I
c.tl
*1
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Taburan Fungsi Ketumpatan Min Varians Fungsi Penjana Momen
Seragam Diskrit
.f (,) = 
* 
rr,r, 
., ruy(x) N+l
2
N2 
-l
l2 { !,t'F-t N
Bemoulli
-f (x) = p' qt-, /1s,ry(,r) p pq q+pet
Binomial
-f (x) = (I)r' u"-' I1o,r,...,ny(x) np npq (a * n'')'
Geometri f (x) = pq' I e),...1@) qI
l"
q
p- t-qe'
Poisson
.f (x) = e-L ?\'
Xt.
/10,r,...y (x) l" exp{},(et 
-l)l
Seragam
"f (x) = fi, Ip.o,1r1 a+b2
tl
(b 
- 
o)2
l2
ubt _ 
"at(b-"), ' t*o
Normal
.f (x) = # exp{-(x - 1t12 t zc2 y11__-,.o; (x) o2 exp{1tt+(ct)2 /zy
Eksponen
.f (x) = ?" e-M 11e,-y (x) I
t.
I
r ^L, r.llv-t
Gama
-f (x)= J- 
"-^'.xo-l 11s,-y(x)
c[; o
?( (#o,t.),
Khi Kuasa Dua
.f (x) =0"' | 
"-xt2r(r /2) *(rt2)-t 1ro,-l (r) r 2r ( t lrrz\t1t) I. t<-'2
Beta
-f (x)=trffi 
"o-r 
(l 
- 'r)o-r 11e,rv(x) c[
c[+p
crB
(cr+F+l)(o+B)2
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